










































































































     力、生涯輔導研究者與實務工作者等，以及對本次會議主題有興趣 
     的各界人士，全程參與將發給研習證明。 
報名截止：2015 年 4 月 28 日星期二 
報名網址：http://enroll.tku.edu.tw/course.aspx?cid=tdcx20150501 
 
